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Abstrak 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa dan merancang  sebuah 
database baru yang diperlukan oleh Sekolah BENNETTE SCHOOL yang berguna 
merubah sistim manual menjadi sistim komputerisasi. Metode penelitian yang 
diperlukan dalam melakukan penelitian ini adalah dengan metode analisa yakni dengan 
melakukan survei, dan analisa untuk mengidentifikasi masalah ada, dan metode 
perancangan konseptual, logical,dan fisikal, membuat ERD, serta rancangan aplikasi. 
Hasil yang dicapai dalam penelitian ini dapat mempercepat kinerja sekolah dan mampu 
memberikan informasi yang diperlukan dengan lebih cepat dan tepat. Kesimpulan dari 
penelitian ini menunjukan database yang baik akan membuat data akan tersimpan 
dengan baik dan mudah untuk digunakan. Kata kunci : analisa, perancangan, basis 
data, administras, sekolah. 
